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JCETOI0 SYSTEM READY 
LOGON TSS F1234/井非### S(5000) 
READY 
FNVT KYUSHU 
ヰヰ本 FNVT START VERSION(4. 2) ヰヰ本
ヰヰキ CONNECTED TO KYUSHU キヰ本


















CHANGED NVT HOST CODE(STANDARD ASCII) 
ヰヰヰ
ドンづペオコマンド
[N 1 ] 
OPTオペランドを省略すると 12) BITNETメニュー J が表示される.






※ 1 .の場合は，工学部構造工学科の修行 稔先生作成の 1P C 9 8用端末エ
ミュレータ TS S. C 0 M J 4)等で可能である.
日本なお，
(機能番号) ] [0 P T BITNET 
BITNETメニューの表示2 ) 
NETDATA→ K一一一 一一 一ーく FUNCTIONMENU > 一 一一一ー一 一一一一一
二二二〉
SEND MAIL 
SEND JAPANESE MAIL 
SEND FILE 
SEND MESSAGE 
SEND JAPANESE MESSAGE 
PROCESS RECEIVED MA[L/FILE 
PROCESS RECEIVED INFORMATION 
CALL PFD 





























l. l. 1 送信方法
送信方法には，直接スクリーン上のエディタで入力する方法と，あらかじめ入力
されているファイルを使う方法の 2通りがある.前者の場合には 11. SEND MAILJ ， 
後者の場合にはな. SEND FILEJを選択する.
1) 11. SENDMAILJの場合









= >②  
CC RECEIVER NAME 
=> 
BCC RECEIVER NAME 
=> 
=> 
SAVE FILE NAME 二二=>(3) 
MEMBER NAME ===>④ 




















EDIT ---AIIIIIA.@BITN.BI818164.DATA-ーー一一 ー-------COLUMNS 001 072 
COMMAND ===> SCROLL ===> HALF 
ヰヰヰ本本本 ヰヰヰヰヰヰヰヰ本ヰヰヰヰヰヰヰキヰ本ヰヰヰヰ本本本ヰヰヰ TOP OF DATA ヰヰ本ヰヰ本本本VI0L30ヰヰヰヰヰヰヰヰ
000003 Date: 19 JUL 1990 18:18:17 JST 
000004 From: くAIIIIIA@JPNCCKU.BITNET>
000005 Subject: MAIL0719 
000006 To: くB22222B@JPNCCKU.BITNET> 
000007 ==============二==============ー一
000008 
000009 メ ル 本文
本本本本本本 ヰヰヰヰ本ヰヰ本本本ヰヰ本本本ヰヰヰ本本木本車ヰヰヰ本本 BOTTOM OF DATA 本草本本本草本本本ヰヰ本本車率本木ヰヰ本
FNVT(KYUSHU ) 
※入力方法は， P F Dのエディタの場合と同様である.
入力後， P F 3キーで画面を終了すると，送信確認メーッセージが表示される.
NET: SEND YOUR MAIL ? (Y/N) ① 
Y 
BITNET JOB STARTED AT JPNCCKU. CN(OI) ② 
+90.06.1918:19 NOW SENDING YOU A MAIL FROM A84128A@JPNCCKU 
① 送信確認メッセージ
② 送信開始メッセージ
2) 13. SEND FILEJの場合












DATA FORMAT ===>⑥ 
(Y:YES N:NO) 
(Y:YES N:NO) 











1. 1. 2 受信方法
受信方法は，メニュー画面の i6PROCESS RECEIVED MEIL/FILEJを選択する.
NETDATA-K -ーーー 一一ーーく RECEIVED MAIL/FILE LIST >一一一一一一一 一千一一一一一 ーーーー一一
COMMAND ===> SCROLL二=ニ> PAGE 






































































































































































































































































































































































OP C TY FILE NAME / MAIL SUBJECT 
② M mail0710 ① 
草木本 BOTTOM OF DATA ヰヰヰ
FROM DATE TIME 
B99999@JPNCCKU 07/10 11:40 
① 現在，受信しているメール等の一覧が表示される.
② 処理項目 iB/C/R/P/D/FJを iOPJ を指定する.機能は以下の通りである.
B 受信メール等の内容表示 P 受信メール等の印刷
S 受信メール等をディスク上に格納 D 受信メール等等の廃棄













































































































































































































































































































































































































FROM DATE TIME 
B22222B@JPNCCKU 07/06 1~:23 
2) BITLISTコマンドによる受信メールの表示
BITRCVコマンドにより表示された受信メール JOBNO(6152) の表示例
>> B ITLIST 6152 
KEQ52800I A11111A.@BITN. B16~2338. DATA 
Received: by JPNKISCT CMailer R2.05) id 5306; Tue. 10 Jul 90 11:52:21 
DATE: TUE， 10 JUL 1990 11:-10 JST 
FROM: N.Center Cfrom KIT) くTB3333@JPNKISCT>
SUBJECT: mail test 
TO: Nagasaki くA11111A@JPNCCKU>
1 received your message today. 
KEQ528021 END OF DATA 
>> 
}メール本文|






























































































END SAVE ④ 
KEQ52-1601 SAVED IN DATA SET 'A111111A.@BITN.B1~57179.DATA' ⑤ 
NET: SEND YOUR MAIL ? CY/N) ⑥ 
Y 


















コマンド オ ペ フ ン ド
BITSMAIL 受信者名[(C C受信者名) (B C C受信者名)
[S (表題) J 
[0 S N (ファイル名) J 
[SAVE ( {TOP (T) I ALL (A) 
ファイル名} ) I NOSAVEJ 
[M E M (メンバ名) J 
[ {NOACK I ACK} J 
オペランドの説明









o S N (ファイル名)
SAVE~ 
A C K} {N OAC KI 
BITSFILEコマンドでファイル送信する.
> B ITSFILE B11111B@JPNCCKU BITNET. TEXT ACK N 
BITNET JOB STARTED AT JPNCCKU. 
十91.07.1517::15 NOW SENDING YOU A 





FILE FROM A11111A. .JPNCCKU 
ENDED AT JPNCCKU CN(Ol) 
4 ) 
送信メッセージ
コマンド オ ベ ヲ ン ド
BITSFILE 受信者名 送信ファイル名 {N 0 J I J} 










































































































{N OAC K I A C K} 









s mai lx b22222b%jpnccku. bi tnet@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
と入力すれば，九大大計センターの Ib22222bJの利用者へメールが送信できる.
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